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Resumo: O escopo do estudo é demonstrar a participação dos acadêmicos da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc através da implantação e atuação do 
NAF (Núcleo de Apoio Fiscal) da Unoesc- Unidade Chapecó que conta com o apoio e 
cooperação da Receita Federal do Brasil (RFB). O objetivo interinstitucional é o 
atendimento ao contribuinte de baixa renda de forma gratuita e promover a educação 
fiscal a comunidade. Também possibilitar ao acadêmico de Ciências Contábeis a prática 
profissional por meio do acesso aos serviços e informações prestadas que se referem aos 
tributos federais. Trata-se de um projeto de extensão da universidade em parceria com a 
RFB, que é comunitária e visa o desenvolvimento regional. Para a Universidade do Oeste 
de Santa Catarina o NAF é um projeto de extensão vinculado ao curso de Ciências 
Contábeis, devidamente aprovado pela Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação, e Extensão 
e Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão. Os projetos de extensão têm como 
finalidade a vinculação da Universidade com a comunidade, prestando serviços gratuitos 
e cumprindo a missão institucional, qual seja, “Formar pessoas, produzir conhecimento e 
oferecer extensão e serviços, promovendo o desenvolvimento institucional e regional.” 
(UNOESC, 2017). O objetivo geral descrever e analisa o conjunto de práticas de extensão 
do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, instituído por acordo de convênio entre a Delegacia 
de Joaçaba da Receita Federal do Brasil e o curso de Ciências Contábeis da Universidade 
do Oeste de Santa Catarina – Chapecó. 
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